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Prostor knjinica jedan je od temeljnih uvjeta za njihov uspjean rad. Prostrane, 
oku ugodne i udobne knjinice privlače nove korisnike no to je jo uvijek u mno-
gim sredinama nedosanjan san. Ipak postupno, no ne i dovoljno snano, stvara se 
svijest u onih koji odlučuju da knjinice trebaju biti upravo takve!  
Tako su tijekom 2012. godine u Primorsko-goranskoj upaniji uređeni i oprem-
ljeni novi prostori nekoliko knjinica. 
 
Knjinica Osnovne kole "Milan Brozović" Kastav otvorena je u prostoru 
nekadanje kolske sportske dvorane. Prostor je veličine 114 m² a čini ga nekoliko 
sadrajno-programskih cjelina: informativno-posudbeni prostor, prostor za smjetaj 
učeničkog fonda, prostor za smjetaj učiteljskog fonda, čitaonica s referentnom 
zbirkom i periodikom, kutak za najmlađe kolarce, računalni kutak, te AVE kutak s 
glazbenom sluaonicom. Prostor je opremljen postojećom i nadopunjen novom 
opremom. ivost boja i atraktivnost prostora jo vie su osnaili kolsku knjinicu 








to brojnih zbivanja po kojima je kastavska kola prepoznata u iroj zajednici. Isto-
dobno s uređenjem novog prostora započet je i rad u računalnom programu Zaki u 
okviru projekta informatizacije to ga Gradska knjinica Rijeka provodi u suradnji s 
Primorsko-goranskom upanijom od 2010. godine. 
 
Gradska knjinica i čitaonica Mali Loinj, svečano je otvorila vrata svoga 
novouređenog i proirenog prostora, 9. studenog 2012., povodom Dana Grada Ma-
log Loinja, Mjeseca hrvatske knjige te u ozračju obiljeavanja 125. obljetnice pos-
tojanja Knjinice. 
Projekt uređenja i opremanja potpisuje arhitektica Dina Raza Markov. 
Prostor knjinice zauzima prizemlje, kat i galeriju ukupne veličine 516 m², te po-
livalentnu dvoranu u suterenu sa zasebnim ulazom, veličine 56 m². Knjinica ima 
sve sadrajno-programske cjeline koje treba imati suvremena narodna knjinica i u 
potpunosti je opremljena novim namjetajem, dizalom i pomičnom rampom za in-
valide. 
Uređena je i ljetna terasa koja slui izvođenju raznih kulturnih sadraja čime is-
koristiva povrina za knjinične sadraje i programe obuhvaća 1000 m². 
Cjelokupna investicija vrijedna je oko 5 miljuna kuna od čega je Grad financirao 
veći dio u iznosu od 4 milijuna, a Ministarstvo kulture RH 1 milijun kuna. 
 
Narodna knjinica "Ivan agar" Čabar preselila je iz neadekvatnog prostora 
tamonje osnovne kole u dvorac Zrinski i svečano otvorena 21. studenoga 2012. 
Preseljenjem u nove prostore, veličine 150 m² uvjeti rada značajno su poboljani. 
Prostor obuhvaća: informacijsko-posudbeni prostor, odjele za odrasle, djecu, mla-
de, mame i bebe s igraonicom, zavičajnu zbirku, računalni kutak, čitaonicu časopisa 
i novina. Pored prostora knjinice nadovezuje se dvorana koju je Ogranak Matice 
hrvatske Čabar dobio na koritenje, a koja će sluiti i za odvijanje knjiničnih prog-
rama. Time su otvorene mogućnosti za pruanje niza novih usluga i programa. 
